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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loi Sre». Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
londe permanecerá hasta el recibo 
jal número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
-i.- ¡os BOLETINES coleccionadas or-
}: .a.jc.iicnte,para su encuademación, 
u;e deb^... verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
; EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN Orí' 
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




Minis ter io de E c o n o m í a N a c i o n a l 
Real orden disponiendo qtte las 4O.000 
¡ m e t a s existentes destinadas a sub-
vencionen y premios, a C á m a r a s de 
la Propiedad rús t i ca , hoy: Agr íco las , 
provinciales y otras entidades, sean 
distribuidas, previo - concurso, y 
ajlistándose l a s solicitudes y t r a m i -
, • tación a las reglas que. se .insertan. 
^ ¿ i i ^ n U t r M i ó i i p r o y i u c í a l , ; \ 
I ' ipt i tapión p r o v i n c i a l ; d e L e ó n . 
Extracto del acta dé l a sesión del 
dia 26 d é Febrero ú l t imo . * -
MINISTERIO D E E C O N O M I A N A C I O N A L 
Onais ión p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
A t r a c t o / d e l acta de las sésiories ce, 
Miradas durante los dios 1." y 8 
Mareó 'ú l t imo. 
Jefatura de Obras p ú b l i c a s de l a 
provincia de L e ó n . — A n u n c i o s de 
subasta de obras. 
f'•fatura p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
León.— Rectificacián del p a d r ó n de 
¡'abitantes de 1." de Diciembre 
de 1029. 
. V d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Adictos de A l c a l d í a s . 
•Vdinla is t rac ión de Jun t i e i a 
" '"'tos de Juzgados, 
' •" luis i tona. 
¿nuncio par t icular . 
REAL ORDEN 
Núin . 214 
, l i m o . S r . : Quedando u n resto de 
j 40.000 pesetas de las 60,000 consig-
j nadas con destino a subvenciones y 
(premios a C á m a r a s de l a P rop iedad 
¡ R ú s t i c a , hoy A g r í c o l a s , p rov inqia -
[ les, con arreglo a l R e a l decreto de 
18 d é - Febrero ú l t i m o ; S i n d i c a t ó s , 
Cajas rurales .y otras entidades a g r í -
c o l a s / e n e l c a p í t u l o s é p t i m o , a r t í c u -
lo 1."., concepto s e g u n d ó , ,del v i g e n -
te presupuesto de es té M i n i s t e r i o , 
. 8 . M . el B e y (q. D . g.) ha tenido 
a b ien disponer que las referidas 
40.000 pesetas existentes de l c r é d i t o 
en los expresados capi tulo , a r t iculo 
y concepto sean dis t r ibuidas , p rev io 
concurso, entre C á m a r a s A g r í c o l a s , 
S indica tos , Cajas rurales y otras en-
tidades a g r í c o l a s que so l ic i ten sub-
v e n c i ó n o premio, que p o d r á otor-
garse atendida l a impor tanc ia de l 
fin o fines a que hayan de dest imarla 
y a la mayor o menor intensidad de 
l a labor que real icen, a j u s t á n d o s e 
las sol ici tudes y t r a m i t a c i ó n a las 
s iguientes reglas: 
1.a L a s subvenciones y premios 
a C á m a r a s A g r í c o l a s , S ind ica tos , 
Cajas rurales y d e m á s entidades 
agrar ias que laboren en l a propa-
ganda, fomento y desarrollo de l a 
A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a y de sus 
productos, con cargo a l c r é d i t o an-
teriormente expresado, solamente 
p o d r á n solici tarse por entidades que 
no tengan consignada, s u b v e n c i ó n 
directa en e l presupuesto de l M i n i s -
terio de E c o n o m í a N a c i o n a l o para 
los mismos finés en otro de l Es tado 
y-justifiquen estar - reconocidas por 
L e y , R e a l d e c r e t ó o E e a l orden co-
rrespondiente. - ,'. ">•; 
7 2.a L a s instancias q u é a tal ob-
jeto se formulen - para e l referido, 
concurso e s t a r á n autorizadas; por la 
persona o personas que ostente l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a ' ent idad s o l i c K 
tante, e x p r e s á n d o s e o l a r a m e n t é e l 
uombre, apel l idos y cargo de las 
mi sma . Se d i r i g i r á n a l e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r M i n i s t r o de E c o n o m í a Nac io -
na l , pero se p r e s e n t a r á n directamen-
te en l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a co-
rrespondiente, antes del d í a 25 de l 
p r ó x i m o mes de J u n i o , a c o m p a ñ a -
das de los documentos que luego se 
d e t a l l a r á n . 
3." A dichas instancias se u n i r á n 
los siguientes documentos: 
P r i m e r o . Cer t i f i cac ión del acuer-
do de l a ent idad sol ici tante , en e l 
que se c o n c r e t a r á el fin o fines a que 
se destine l a s u b v e n c i ó n o premio , 
que no deben ser otros que exposi-
ciones o concursos de c a r á c t e r a g r í -
cola o pecuario, propaganda o ense-
ñ a n z a a g r í c o l a , Cajas de Ahor ros o 
p r é s t a m o s , a d q u i s i c i ó n y d i s t r ibu-
c i ó n entre los labradores de maqui-
nar ia , abanos, semil las 7 cuanto se 
refiera a l desenvolvimiento de las 
var ias modalidades que ofrecen l a 
c o o p e r a c i ó n , el c r é d i t o , l a p r e v i s i ó n 
y l a mutual idad apl icada a l seguro. 
Segundo. C o p i a cert if icada de l a 
E e a l orden o d i spos ic ión por l a que 
se haya reconocido l a c o n s t i t u c i ó n 
legal de la ent idad, o cer t i f i cac ión 
de su i n s c r i p c i ó n en e l Reg i s t ro es-
pecial de Sindicatos a g r í c o l a s . 
Tercero. Ba lance de ingresos y 
gastos de su ú l t i m o ejercicio eco-
n ó m i c o . 
Cuarto. M e m o r i a detal lada de 
los trabajos o labor que para los fines 
que sol ici te l a s u b v e n c i ó n o premio 
haya realizado l a ent idad, uniendo 
los, justificantes correspondientes o 
cer t i f icación de los mismos. 
Quinto . Cer t i f icación acreditat i-
va de no haber obtenido l a entidad 
s u b v e n c i ó n o premio en e l a ñ o ante-
r ior , o de l h que hubiere obtenido, 
justificantes, en este caso, de su i n -
v e r s i ó n . 
Sex ta . . Cop ia autor izada de los 
Estatutos . 
• 4." S i l a s u b v e n c i ó n o premio se 
so l ic i ta para expos i c ión o concursos 
de c a r á c t e r a g r í c o l a o pecuario, se 
a c o m p a ñ a r á e l proyecto formado por 
l a Comis ión nombrada a l efecto y 
aprobado por l a ent idad, con e l pro-
g rama y presupuesto correspondien-
te. S i l a expos ic ión o concurso es de 
c a r á c t e r pecuario, i r á autorizando 
por el Inspector p r o v i n c i a l de H i -
giene y Sanidad pecuar ia . S i la ex-
pos ic ión es de c a r á c t e r permanente, 
se a c o m p a ñ a r á el presupuesto de i n -
gresos y gastos, r e l ac ión de los pro-
ductos expuestos y de los fines a que 
se dest inan. ' 
5.a L a s Secciones A g r o n ó m i c a s :• 
h a r á n constar por decreto m a r g i n a l ! 
en cada una de las instancias l a fe-! 
c h a de p r e s e n t a c i ó n de las mismas , ' 
rechazando de plano todas aquellas 
que les fueran presentadas fuera del 
p lazo s e ñ a l a d o en la reg la segunda, 
o las que su d o c u m e n t a c i ó n no se 
ajuste en un todo a lo determinado 
en l a reg la tercera; remi t iendo a 
este M i n i s t e r i o ú n i c a m e n t e las pre-
sentadas dentro del plazo en l a for-
m a determinada, con l a documenta-
c ión a ellas un ida , debidamente 
informada cada una de el las, antes 
del 15 de J u l i o p r ó x i m o . 
6. a Remi t idos los expedientes 
as í formados a l a D i r e c c i ó n general 
de A g r i c u l t u r a , se p r o c e d e r á por e l 
Negociado de Consejos, C á m a r a s , 
Sindicatos y Asociaciones a g r í c o l a s 
a l extracto sucinto de los que hayan 
llegado por conducto y plazo debi-
dos, teniendo como no presentadas 
todas aquellas peticiones que carez 
can de dichos requisi tos, formulando 
l a oportuna propuesta acerca de l a 
d i s t r i b u c i ó n del c r é d i t o ; que se so-
m e t e r á a l a a p r o b a c i ó n de l a Supe-
r io r idad . 
7. a Quedan derogadas las ante-
riores disposiciones. 
L o que de Rea l orden comunico a 
V . I . para su conocimiento y - d e m á s 
efectos. D ios guarde a V . I . muchos 
a ñ o s . M a d r i d , 28 de M a y o de I!>30. 
. W A I S 
S e ñ o r D i rec to r general de A g r i c u l -
tura y Abastos . 
- (Gaceta del día 29 de Mayo de 1930):. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
D E LEÓN 
Extracto del acta de constitución de l a 
Dipu tac ión provincia l , en sesión de 
2o de Febrero de 1930, con: arreglo 
a l R e a l decreto del Ministerio de 
l a Gofiernacidn de 15 del mismo 
mes. 
. Reunidos en e l sa lón de sesiones 
de l a C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l , a las 
doce de ! a m a ñ a n a , bajo l a P re s i -
dencia de l E x c m o . S r . Gobernador 
c i v i l de la p r o v i n c i a los s e ñ o r e s 
Diputados designados con arreglo 
al citado R e a l decreto, D . M i g u e l 
E g u i a g a r a y F e r n á n d e z , por l a . Cá-
mara de Comercio; D . J o s é A lonso 
Pe re i r a , por l a C á m a r a de l a P r o -
piedad U r b a n a ; D . J u l i o del C a m -
po Portas , por l a Sociedad E c o n ó -
mica de A m i g o s del P a í s : D . L u c i o 
G a r c í a M o l i n e r , por el Colegio de 
Abogados; D . Fernando P é r e z Ro-
d r í g u e z , por el Colegio de Módicos , 
y D . Manue l Robles F e r n á n d e z , por 
l a C á m a r a A g r í c o l a y los señoi < 
D . J u l i o F e r u á n d e s y F e r n á n d e z -
D . G e r m á n G a l l ó n N ú ñ e z , por ; 
d is t r i to electoral de A s t o r g a L a 1¡;;. 
ü e z a ; D . J o s é H u r t a d o Mer ino |n,;' 
e l de L e ó n - M u r i a s ; D . B a l b i n o H i . . 
t h í g u e z L ó p e z , por e l de Ponferra-
da- Vi l laf ranca;£>. Isaac A l o n s o Gon-
z á l e z , por el de R i a ñ o - L a V e c i l l a >• 
D . J o s é del C o r r a l Her re ro , por ,•; 
de S a h a g ú n - V a l e n c i a . 
L e í d o e l R e a l decreto de 15 il 
Febrero del presente a ñ o , e l Exorno. 
S r . Gobernador c i v i l d ió posesión ¡t 
los nuevos s e ñ o r e s Diputados a lo 
que d i r i g i ó frases de saludo esperan-
do de l a Co rpo rac ión una beneficio-
sa g e s t i ó n en pro de los interese* 
provinc ia les . 
Correspondiendo l a Presidencia, 
por edad a l S r . D . J u l i o del Campo, 
é s t e , en nombre de sus compañe ros 
a g r a d e c i ó las f rasesés del S r Gu-
bernador prometiendo poner a coi • 
t r i b u c i ó n sus buenos deseos y capa-
c idad para e l d e s e m p e ñ o de la mi-
sión confiada a l a C o r p o r a c i ó n . 
Seguidamente se s u s p e n d i ó la s -
s ióu cinco minutos para despedir u 
S r . Gobernador , reanudada que lu 
con. asistencia de los mismos señor • 
Diputados bajo l a Pres idenc ia '.1 
S r . del Campo, fué e legida en vota-
c ión secreta por papeletas l a Com; 
s ión p rov inc i a l permanente forui.t-
da por los Sres". D . J o s é Hurtai!< 
M e r i n o , D . G e r m á n G a l l ó n X ú ¡ . • 
D . Fe rnando P é r e z R o d r í g u e z , r).. !. 
M i g u e l E g u i a g a r a y F e r n á n d e z , v 
nueve votos y D . J o s é del Cor; 
Her re ro y D . B a l b i n o Rodr /gn -
L ó p e z , por diez votos. 
Proclamados dichos señores pm •-
formar l a d icha C o m i s i ó n , se acut - -
da s e ñ a l a r para l a ce leb rac ión • 
\as del mes de M a r z o p r ó x i m o i -
d í a s 1, 8, 15, 22 y 29, a las tres 
l a tarde. 
A c t o seguidose l e v a n t ó la sfs;-
a l a ana y diez minutos . 
L o que se publ ica en el Bor.t1 
OFICIAL, en cumpl imien to de lo 
puesto en e l p á r r a f o 10 del artí< 1 • 
'¿8 de l Reg lamento de 2 de Novi<' : 
bre de 1925. 
L e ó n , 11 de A b r i l de 1 9 3 0 . -
Secretar io, J o s é P e l á e z . 
3 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
¡ t racto de l ac ta de las sesiones 
celebradas durante los d í a s 1.° y 
s de M a r z o ú l t i m o . 
,<-¿¡ón del d í a 1." de M a r z o de 1930 
A b i e r t a l a sesión a las tres de la 
t ida, con asistencia de los s e ñ o r e s 
j ! , Gtermán G u i t ó n , D . J o s é H u r t a -
<• >, D . F e m a n d o P é r e z R o d r í g u e z 
v D . J o s é de l C o r r a l , bajo l a presi-
dnicia de l de edad D . J u l i o del 
Campo, l e y é n d o s e el acta de l a 
anterior, que fué aprobada y acor-
iláudose traer a l a Comis ión var ios 
asuntos de los comprendidos en l a 
misma, para su estudio. 
A c o n t i n u a c i ó n se adoptaron los 
a> uerdos siguientes: 
Qus cese e l temporero nombrado 
para A u x i l i a r de l A r c h i v o y B i b l i o 
teca p r o v i n c i a l y R e g i o n a l , autor i -
zando a l S r . Presidente para que, 
de acuerdo con e l S r . Secretario 
, designe un funcionar io de p l a n t i l l a 
'¡ue ejerza las .funciones de A u x i l i a r 
del A r c h i v o y B i b l i o t e c a . c. 
Por unan imidad se a c o r d ó conste 
i-u acta e l sent imiento de l a Corpo-
ración por e l fa l lecimiento de l i l u s -
tre leonés y ex Dipu tado p r o v i n c i a l , 
I). Sabas M a r t í n - G r a n i z o . 
. Aproba r varios padrones de c é d u -
'.'.s personales. : 
Adjud ica r definit ivamente l a - su? 
Vista para a d q u i s i c i ó n de 600 res-
•MS de pape l , con destino, a ,1a 
imprenta p rov i i i c i a l j á í ) : T J o a q u í n 
• : ' ¡amorro . . 
. Prestar e l apoyo mora l que sol i 
¿iia la s e ñ o r a Pres identa de l a 
Acción F e m e n i n a de Barce lona , 
púia l a E x p o s i c i ó n nac iona l de l 
irabajo de l a mujer e s p a ñ o l a , s in ' 
¡endo no poder conceder cant idad 
•iljruna por no ex i s t i r c o n s i g n a c i ó n 
• ' i el presupuesto. 
Nombrar para formar parte de) 
j r ibunal que ha de juzga r los ejer-
icios de los e x á m e n e s de ap t i tud , 
necesarios para declarar a los fun 
lonarios aptos para e l ascenso, £ 
señores D . Fe rnando P é r e z R o 
m'guez, Secretario e Interventor . 
Aprobar , s i n perjuicio de l a j u s t i -
luación de algunos ex t remos^una 
cuenta de joraales de l a Gran ja 
Agropecua r i a . 
A p r o b a r l a n ó m i n a del personal 
facul ta t ivo de l a S e c c i ó n de Vías y 
Obras provincia les . 
D e s p u é s de despachar asuntos de 
t r á m i t e y orden in ter ior , se l e v a n t ó 
l a ses ión a las c inco de l a tarde. 
Sesión de 8 de Marzo de 1930 
A b i e r t a l a ses ión a las tres de l a 
tarde, bajo l a P res idenc ia del s e ñ o r 
Campo Portas , con asistencia do los 
s e ñ o r e s G a l l ó n , H u r t a d o , R o d r í 
guez, E g u i a g a r a y , P é r e z R o d r í g u e z 
y del C o r r a l , fué aprobada el apta 
de l a anterior . 
Se d i ó lectura a l a R e a l orden de 
l a D i r e c c i ó n general de A d m i n i s t r a 
c ión L o c a l , referente a l a asistencia 
leí Sr.; In terventor a las st-sionés y 
d e s p u é s de hacer u?o de l a palabra 
los s e ñ o r e s H u r t a d o y G a l l ó n , se 
a c o r d ó por m a y o r í a de los s e ñ o r e s 
Hur tado , P é r e z R o d r í g u e z , Cor ra l y 
R o d r í g u e z , l a asistencia d e l ; s e ñ o r 
Interventor a las sesiones, en las 
condiciones marcadas jjbr el a r t í c u -
lo 150 del Esta tuto p r o v i n c i a l . 
Seguidamente se adoptaron los 
acuerdos que sé. deta l lan a c o ñ t i 
n u a c i ó n : ,í ^ 
A p r o b a r l a d i s t r i b u c i ó n de fondos 
para,, atenciones provinc ia les del 
presente mes y que se p u b l i q u é en 
e l BoJUBTr» OFICIÁL. 
A p r o b a r var ios padrones d é . c á 
dulas personales. 
A u t o r i z a r l a venta de var ios cho-
pos, d é l a carretera p r o v i n c i a l , en l a 
forma propuesta p o r e l D i r ec to r de 
Vfas y Obras . 
Desest imar l a p e t i c i ó n de p e n s i ó n 
de D . " Rosa r io D í a z , ' v i u d a de un 
Cajista de l a Imprenta p r o v i n c i a l , 
por no tener derecho a l a mi sma . 
Des igna r a l S r . Presidente para 
l a r e cepc ión de l trozo del camino de 
Cas t i l fa lé a V i l l a n u e v a de l Campo a 
Pa lanquines , oficiando a l S r . I nge 
niero - Jefe de Obras p ú b l i c a s de l a 
p rov inc i a , para que s e ñ a l e e l d í a en 
que ha de verif icarse d icho acto. 
N o conceder cant idad a lguna para 
los fines de propaganda qne interesa 
e l Di rec to r de l a revis ta « N o v e l a d 
n e » , por no ex i s t i r c o n s i g n a c i ó n en 
presupuesto. 
R e c l a m a r de l a Secc ión de Vías y 
Obras p rov inc ia les , estados en que 
se hagan constar los caminos y 
puentes actualmente en construc-
c ión y en c o n s e r v a c i ó n , con su lon-
g i t u d , tanto de A d m i n i s t r a c i ó n o 
por subasta y sí con cargo a la sub 
v e n c i ó n del Es tado o a los fondos 
prov inc ia les , a f i n de estudiar l a 
convenienc ia o necesidad de t e r m i -
nar los caminos o puentes y a co-
menzados, no d á n d o s e p r i n c i p i o a 
n i n g u n a obra sino cuando haya 
c r é d i t o sobrante d e s p u é s de reservar 
las cantidades necesarias a l a cons 
t r u c s i ó n de los y a comenzados . 
Consul tar por conducto de l exce-
l e n t í s i m o S r . Gobernador c i v i l , a l 
M i n i s t e r i o , e l alcance y f i n a l i d a d de 
l a R e a l orden de s u s p e n s i ó n de 
acuerdos adoptados por las Corpora -
ciones con posterioridad a l 28 de 
E n e r o ú l t i m o . 
A p r o b a r con el v is to bueno de los 
t é c n i c o s de la Gran ja A g r o p e c u a r i a 
facturas, referentes a servic ios de l a 
m i s m a . 
Quedar enterada de la comunica -
c ión de. l a - D i p u t a c i ó n de A v i l a , 
par t ic ipando qiie h a r e sue l to / no " 
abonar can t idad a lguna desde 26 de 
Febrero ú l t i m o , por gastos en el 
P a b e l l ó n de- las Diputac iones Cas-
tellano Leonesa, - en l a E x p o s i c i ó n 
de S e v i l l a , acordando de conformi -
dad con l a c i t ada D i p u t a c i ó n , ' po-
nerlo en conocimiento - de las res-
tantes; 
Conceder p r ó r r o g a a l contra t i s ta 
de las obras de l puente sobre el r í o 
J u t a , p a r a l a ' t e r m i n a c i ó n de las 
mismas, y a que e l retraso obedece a 
los temporales de aguas y nieves 
que i m p i d i e r o n toda clase de t ra-
bajos . 
E n c a r g a r a la S e c c i ó n de V í a s y 
Obras provinc ia les , estudie las r e -
paraciones necesarias para e l e n c a u -
zamiento del r í o E s l a , en S a n t i b á -
hez de R u e d a , ind icando e l presu-
puesto, a f i n de resolver en l a 
p e t i c i ó n de s u b v e n c i ó n fo rmulada 
por la.Tnnta vec ina l de d icho pueblo . 
A p r o b a r e l proyecto modi f icado 
de c o n s t r u c c i ó n del puente sobre e l 
r i o O r b i g o , en e l camino de L e ó n a 
L a B a ñ e z a , ex ig iendo a los A y o s -
tamientos interesados las g a r a n t í a s 
acordadas por esta Comis ión en 7 
de Ene ro ú l t i m o , no a n u n c i á n d o s e 
la subasta hasta que hayan c u m p l i -
do legalmente sus compromisos. 
A p r o b a r una m o c i ó n de l a Secre-
t a r í a referente a l mejor c u m p l i -
miento del Reglamento de funcio-
narios y de orden in ter ior de l a 
Corpo rac ión , y que s i por a l g ú n 
Jefe de dependencias, se estimare 
necesaria a lguna mod i f i c ac ión , lo 
proponga a l a Comis ión p r o v i n c i a l . 
Dec la ra r aptos para e l ascenso en 
v i r t u d de l examen de ap t i tud ve r i -
ficado, a los oficiales D . Grac iano 
Tora l y D . A n t o n i o P é r e z M e r i n o . 
Nombra r en ascenso reglamenta-
r io , por j u b i l a c i ó n de D . Ra fae l 
Marcos Delgado , Of ic i a l 2 .° a don 
Grac iano T o r a l y Of i c i a l 3.° a don 
Nico lá s César G a r c í a , que ocupa el 
n ú m e r o uno de su c a t e g o r í a , corr ien-
do el e sca la fón en forma reglamen • 
tar ia . 
D e s t i n a r a l a . Secc ión de P resu -
puestos munic ipales , a l A y u d a n t e de 
caja S r . P é r e z M e r i n o , y que por e l 
S r . Depos i ta r io se proponga persona 
para sust i tu i r a é s te en su c a r g ó ; 
í n t e r i n se provea con c a r á c t e r defi-
n i t i v o . : V ' ~ ' • 
Des t inar temporalmente a l A r c h i ' 
v o p r o v i n c i a l , a D . , E r n e s t o -F ló rez 
D i s p ó n é r l a t e r m i n a c i ó n d é las 
obras de arreglo de of ic inas , de l 
Pa lac io , p rov inc i a l . " • 
' - D isponer l a c e san t í a por i n c u m p l i -
miento 'del servicio del Ordenanza 
temporero de l a I n s p e c c i ó n de p r i 
mera E n s e ñ a n z a , acordando: no sus-
t i tu i r l e en v i s t a de lo dispuesto en 
l a 10." d i spos ic ión t ransi tor ia de l 
Estatuto p r o v i n c i a l . 
Of ic ia r a l a Secc ión de Vías y 
Obras provincia les , para que fac i l i te 
una r e l a c i ó n de asuntos retrasados 
y causas a que obedece. 
L a C o m i s i ó n nombrada para l a 
c o m p r o b a c i ó n de una cuenta de l a 
G r a n j a Agropecuar ia , hace constar 
que l a e n c o n t r ó debidamente ju s t i -
f i cada . 
D e s p u é s de aprobarse varias cuen-
tas de servicios provinciales y des-
pachar asuntos de t r á m i t e , se levan-
tó l a ses ión a las c inco de l a tarde. 
L o que se p u b l i c a en el BOLETÍN 
OFICIAL, en cumpl imien to de lo 
dispuesto en el p á r r a f o 10, a r t í c u l o 
28 del Reglamento de 2 de N o v i e m • 
bre de 1925. 
L e ó n , 3 de A b r i l de 1 9 3 0 . — E l 
Secretario, J o s é P e l á e z . 
lelatora de O t e públicas de León 
A n u n c i o s de subasta 
Has ta las trece horas de l d í a 12 
de J u n i o , se a d m i t i r á n proposiciones 
en e l regis tro de esta Jefatura , y en 
el de las p rov inc ias de Oviedo , San-
tander, F a l e n c i a , Y a l l a d o l i d , Zamo-
ra , Orense y L u g o , a horas h á b i l e s 
de oficina, para optar a l a subasta 
urgente de las obras de r e p a r a c i ó n , 
e x p l a n a c i ó n y firme de los k i l ó m e 
tros 2 a l 9 de l a carretera de As to rga 
a San ta Co lomba de Somoza por V a l 
de San Lorenzo , cuyo presupuesto as-
ciende en t o t a l a 62.371,40 pesetas, 
d is t r ibuido para las certificaciones 
en dos anualidades, una que se abo-
n a r á en e l a ñ o 1930, que impor ta 
18.934,16 pesetas, y otra que se abo 
n á r á en el a ñ o 1931, que asciende a 
43.437,24 pesetas, siendo é l plazo de 
e jecuc ión de las obras de seis meses, 
a contar de su comienzo, sien do l a fian -
z a provis iona l de ,1 .871.00 pesetas. 
L a subasta se-ver i f icará en l a Je -
fatura de Obras p ú b l i c a s d é esta pro-
v i n c i a , s i ta en l a P l a z a de T o r r e s , d é 
O m a ñ a , n ú m e r o 2, el d í a 17 de J u n i o 
a l a s pnce horas. 3 
E l proyecto, p l iego de condicio-
nes y disposiciones sobre l a forma y 
condic iones ' de~ l a p r o p o s i c i ó n esta-
r á n de manifiesto en esta Jefa tura 
en los d ías y horas h á b i l e s de oficina,-
debiendo tenerse presente que en 
cumpl imien to de lo ordenado en el 
R e a l decreto-ley de l a Pres idencia 
del Consejo de Min i s t ros n ú m e r o 
744 de 5 de M a r z o de 1929, (Gaceta 
de l 7), y rectificado en l a del s i -
guiente d í a con fecha 7, con l a acla-
• r a c i ó n hecha por l a R e a l orden de 
la P res idenc ia del Consejo de M i n i s -
tros n ú m e r o 151 de 26 de M a r z o de 
1929. 
Cada p r o p o s i c i ó n para cada pro-
yecto, se p r e s e n t a r á n en papel sella-
do de tres pesetas sesenta c é n t i m o s 
o en papel c o m ú n con pó l i za ; 
igua l clase, d e s e c h á n d o s e desde 1;: 
go, las que a! abrir las no resuli 
cou ta l requisito cumpl ido , lo en 
l l eva consigo e l que una vez enli -
gada l a p r o p o s i c i ó n al oficial ene» 
gado de rec ib i r l a no se pueda y a a ! 
m i t i r en n i n g ú n momento el subsa-
nar l a deficiencia que en cuanto a s i 
re integro tenga, d e s e c h á n d o s e igua'-
meute toda p ropos i c ión en l a que na 
figuren declarados los jornales míni-
mqs a abonar a los obreros y demás 
medios auxi l iares que se necesiten 
emplear en las obras o a lguno d e é * 
tos s iquiera sea infer ior a los apro-
bados para esta p r o v i n c i a y publica-
dos en el BOLETÍN OFICIAL del 31 de 
Agos to de 1929 n ú m e r o 198, que 
t a m b i é n e s t a r á en esta Jefatura a 
d i spos ic ión de los interesados. 
L a s Empresas , C o m p a ñ í a s y So-
ciedades p r o p o n é n t e s , e s t á n obliga-
das a l cumpl imien to del R e a l decre-
to d é 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 28 de. M a y o de 1 9 3 0 . r E l 
Ingeniero Jefe, Man'uel L a n z ó n . 
/ ''. *-*'*< - f -
Has t a ISs; trece, horas' de l d ía \2<. 
de J u n i o se a d m i t i r á n propos ic ión -
en el regis tro de esta Jefa tura y en 
el de las provincias de Oviedo, San -, 
tander, F a l e n c i a , Y a l l a d o l i d , Zanv-
ra , Orense y L u g o , a horas h á b i k s 
de oficina, para optar ra,' l a subasi a 
urgente de las obras de reparacii' r . 
de e x p l a n a c i ó n y : firme de Vs'; 
k i l ó m e t r o s T a l 3 "de l a : carretera • 
S a h a g ú n a V i l l a d a , cuyo presupue^-, 
to asciende en total a •49.7Ó7,'.'.-5 ¡•• 
setas, d is t r ibuido p a r a l a s ce r t i ü . . 
uiones en dos anualidades, una; q 
se a b o n a r á en e l a ñ o 1930, v 
impor ta 15.089,91 pesetas y o : ' 
que se a b o n a r á en el a ñ o 1931, '!• 
asciende a 34.618,07 pesetas, siav 
el p lazo de e j ecuc ión de las obit.-
de seis meses, a con car de su c o m ¡ ' ' 
zo , s i é n d o l a fianza provisional J 
1.492 pesetas. 
L a subasta se ver i f icará en la "'• 
fatura de Obras P ú b l i c a s de ^ 
p rov inc i a , s i ta en l a p laza de Ton'-• 
de O m a ñ a , n ú m e r o 2 , e l d í a 1' -
J u n i o , a las once horas. 
E l proyecto, p l iego de c ó n d u ' •' 
nis y disposiciones s a b r é l a foriüf- > 
(. .iidioiones ríe la p ropos ic ión esta-
, ,n de manifiesfo en esta Jefatura 
c i los d í a s y horas h á b i l e s de oficina, 
,!ibiendo tenerse presente que en 
r unpl imiento de lo ordenado en el 
¡leal decreto ley de la Pres idenc ia 
,!,'! Consejo de Min i s t ros n ú m e r o 
7,14 de 5 de M a r z o de 1929 (Gaceta 
ilul 7), y rectificado en la del s i 
uniente d í a con fecha 7, con l a acia 
ración hecha por la R e a l orden de 
in Pres idencia del Consejo de M i n i s -
!ros n ú m e r o 151 de 26 de M a r z o 
tle 1929. 
Cada p r o p o s i c i ó n para cada pro-
yecto, se p r e s e n t a r á n en papel se-
llado de tres pesetas sesenta c é n t i -
mos o en papel c o m ú n con pó l i za de 
igual clase, d e s e c h á n d o s e , desde 
luego, l á s que a l abrir las no resul-
ten con ta l requisi to cumpl ido , lo 
cual l l e v a consigo e l que una vez 
entregada l a p r o p o s i c i ó n a l oficial 
encargado de r ec ib i r l a , no se pueda 
ya admi t i r en n i n g ú n momento el 
subsanar l a deficiencia que en cuan-: 
to a su re integro tenga, d e s e c h á n d o -
se igualmente toda p ropos i c ión en l a 
ijué no figuren declarados los jorna-
les m í n i m o s a abonar a los obreros 
- y d e m á s , medios auxi l iares que se 
- necesiten emplear en Jas obras o a l -
guno de estos s iquiera sea infer ior a 
los aprobados para esta p rov inc i a y 
. publicados en el BOLETÍN OFICIAL del 
; y 1 de Agos to de 1929,r- n ú m e r o 198, 
que t a m b i é n e s t a r á en e s t á Jefa tura 
a d ispos ic ión de los interesados. ' 
Las Empresas , C o m p a ñ í a s y 8o-
" tieilades proponentes, e s t á n ob l iga 
"- íl'W al c ampl imien to del R e a l decre 
' le 12 de Octubre de 1923. ¿ ; 
León , 28 de M a y o de 1930 .—El 
1lí jeniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
y - .;; * * . | 
HastaJasi treces horas ?del d í a 13 
'-"i Jun io , se a d m i t i r á n proposicio' 
'••es en él Reg i s t ro de esta Jefa tura 
y en el de las p rov inc ias de Oviedo , 
Santander, F a l e n c i a , V a l l a d o l i d , 
Zamora, Orense y L u g o , a horas 
nibiles de oficina, para optar a l a 
"«basta urgente de las obras de re 
l i t a c i ó n d>) e x p l a n a c i ó n y firme de 
w k i lóme t ros 8 y 9 de l a carretera 
'i<; Astorga a Ponferrada , cuyo pre-
p u e s t o asciende en total a diez y 
seis m i l sesenta y ocho ppse'as (ion 
cincuenta y cuatro c é n t i m o s d i s t r i -
buido para las certificaciones en dos 
anualidades, una que se a b o n a r á en 
el a ñ o 1930 que impor ta 4.877,95 
pesetas y otra que se a b o n a r á en el 
a ñ o 1931 que asciende a 11.190,59 
pesetas, siendo el plazo de e jecuc ión 
de las obras de seis meses, a contar 
de su comienzo, siendo l a fianza 
provis ional de 483 pesetas. 
L a subasta se ver i f icará en l a Je -
fatura de Obras p ú b l i c a s de esta 
p rov inc i a , s i ta en la P l a z a de To-
rres de O m a ñ a , n ú m e r o 2, el d í a 13 
de J u n i o , a las once horas. 
E l proyecto, p l iego de condic io 
nes y disposiciones sobre l a forma 
y condiciones de l a p r o p o s i c i ó n es-
t a r á n de manifiesto en esta Jefa tura 
en los d í a s y horas h á b i l e s de ofici-
na , debiendo tenerse presente que 
en cumpl imien to de lo ordenado en 
el R e a l decreto-ley de l a P res iden-
c i a del Consejo de Min i s t ro s , n ú -
m e r o ? ^ de 5 de M a r z o de 1929 
(•(rácete del 7) y rectificado en l a del 
s iguiente d í a con fecha 7, con l a 
a c l a r a c i ó n hecha .por l a R e a l orden 
d é l a Pres idenc ia del Consejo de 
•Ministros, n ú m e r o 151 de 26 de 
M a r z o de 1929. 
: Cada p r o p o s i c i ó n para cada pro-
yecto se p r e s e n t a r á n en papel sel la-
do de tres pesetas sesenta c é n t i m o s 
en papel c o m ú n con p ó l i z a de i g u a l 
clase, d e s e c h á n d o s e desde luego las 
q u é al abr i r las no resulten con ta l 
requisito, cumpl ido , lo cual l l e v a 
consigo e l que una vez entregada l a 
p ropos ic ión a l oficial encargado de 
rec ib i r l a no se pueda y a a d m i t i r en 
n i n g ú n momento el subsanar l a de' 
ficiencia que en cuanto a su reinte-
gro tenga, d e s e c h á n d o s e igua lmen-
te toda p ropos ic ión en l a que no fi-
guren declarados los jornales m í -
nimos a abonar a los obreros y de 
m á s medios auxi l iares que se necesi-
ten emplear en las obras o a lguno 
de estos s iquiera sea in fe r io r a los 
aprobados para esta p r o v i n c i a y 
publicados en el BOLETÍN OFICIAL 
del 31 de Agos to de 1929, n ú m e r o 
198 que t a m b i é n e s t a r á en esta J e 
fatura a d i spos ic ión de los interesa-
dos. 
I 
L a s empresas, C o m p a ñ í u s y So-
ciedades proponentes. e s t án ob l iga -
das al cumpl imien to del Uoa i decre-
to de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 28 de M a y o de 1 9 3 0 . — E l 
Ingen iora Jefe, Manue l L a n z ó n . 
V 
Has ta las""'trece horas^del d ía 12 
de J u n i o se a d m i t i r á n proposiciones 
en el regis tro de esta Jefa tura y en 
el de las p rovinc ias de Oviedo, San-
tander, Fa l enc i a , V a l l a d o l i d , Zamo-
ra , Orense y L u g o , a horas h á b i l e s 
de oficina, para optar a l a subasta 
urgente de las obras de. r e p a r a c i ó n 
de e x p l a n a c i ó n y firme de los k i l ó -
metros 46 a l 51 de l a carretera de 
S a l d a ñ a a R i a ñ o , cuyo presupuesto 
asciende en total a 51.054.82 pesetas, 
d is t r ibuido para las certificaciones 
en dos anualidades, una que se abo-
n a r á en el a ñ o de 1930 que impor t a 
15.498,77 pesetas, y otra que se abo-
n a r á en el a ñ o 1931 que asciende á 
35.556,05 pesetas, siendo el plazo de 
e jecuc ión de las obras de seis meses, 
a. contar de su comienzo, siendo la 
fianza provis iona l de 1.532 pesetas. 
L a subasta se ve r i f i ca rá en la J e -
fatura de Obras p ú b l i c a s de esta 
p rov inc i a , s i ta en l a P l a z a de Torres 
de O m a ñ a , n ú m e r o 2, el d í a 17 de 
J u n i o a las once horas. 
E l proyecto, p l iego de condicio-
nes ^ disposiciones sobre la forma y • 
condiciones de l a p r o p o s i c i ó n esta-
r á n de manifiesto en esta Jefa tura 
en los d í a s y horas h á b i l e s de ofici-
na, debiendo tenerse presente que 
en cumpl imien to de lo ordenado en 
el R e a l decreto-ley de la P res idenc ia 
del Consejo de Min i s t ros n ú m e r o 
744 de 5 de M a r z o de 1929 (Gaceta 
del 7), y rect i t icadoen la del s igu ien-
te d í a con fecha 7, con la a c l a r a c i ó n 
hecha por l a R e a l orden de l a P r e -
sidencia del Consejo de Min i s t ro s 
n ú m e r o 151 de 26 de M a r z o de 1929. 
Cada p r o p o s i c i ó n para cada pro-
yecto, se p r e s e n t a r á n en papel sel la-
do de tres pesetas sesenta c é n t i m o s 
o en papel c o m ú n con p ó l i z a de 
i g u a l clase, d e s e c h á n d o s e , desde 
luego, las que al abr i r las no resul ten 
con ta l requisi to c u m p l i d o , lo c u a l 
l l e v a consigo e l que una vez entre-
gada l a p r o p o s i c i ó n a l oficial encar-
6 
gado de rec ib i r l a no se pueda y a 
admi t i r en n i n g ú n momento e l sub-
sanar l a detieienoia que en cuanto a 
su reintegro tenga, d e s e c h á n d o s e 
igualmente toda p r o p o s i c i ó n en la 
que no figuren declarados los jorna 
les m í n i m o s a abonar a los obreros y 
d e m á s medios auxi l ia res que se ne-
cesiten emplear en las obras o a lgu -
no de estos s iquiera sea infer ior a los 
aprobados para esta p rov inc i a y pu-
blicados en el BOLETÍN OFICIAL del 
31 de Agos to de 1929, n ú m e r o 198, 
que t a m b i é n e s t a r á en esta Jefa tura 
a d i spos ic ión de los interesados. 
L a s Empresas , C o m p a ñ í a s y So-
ciedades proponentes, e s t á n ob l iga -
das a l cumpl imien to del E e a l decre-
to de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 28 de M a y o de 1 9 3 0 . - E l 
Ingeniero Jefe, M a n u e l / í j a n z ó n . 
/' ,-: * / ' 
H a s í a ú.s trece ho^as djel d í a 12 
de J u n i o , se, a d m i t i r á n p ropos io ió -
n é s en el i t eg i s t ro de esta Jefatura 
y en el d é las p rov inc ias de Oviedo, 
Santander, F a l e n c i a , Y a l l a d o l i d , 
Zamora ; Orense y h a g o , h horas 
h á b i l e s de oficina, para optar a l a 
subasta urgente de, las obras de re 
p a r a c i ó n de e x p l a n a c i ó n y firme de 
loa k i l ó m e t r o s 40 a l 44 de l a carre 
tera de L e ó n a Caboal les , cuyo pre-
supuesto asciende en total a c incuen-
ta m i l ciento v e i n t i s é i s . p e s e t a s , c ó n 
cuarenta y.tres céntimos", d i s t r i bu i -
do para las certificaciones en dos 
anualidades, una que' sé a b o n a r á en 
el a ñ o 1930 que impor t a 15.216,94 
pesetas y otra que sie a b o n a r á eñ' el 
a ñ o 1931 que asciende a 34.909,49 
pesetas, siendo e l plazo de e jecuc ión 
de las obras de seis meses, a contar 
de su comienzo, siendo l a fianza 
provis iona l de 1.604,00 pesetas. 
L a subasta se ve r i f i ca rá en l a J e -
fatura de -Obras p ú b l i c a s de esta 
p r o v i n c i a , s i ta en l a p l aza de T o 
rres de O m a ñ a , n ú m . 2, e l d í a 17 
de J u n i o , a las once horas. 
E l proyecto, p l iego de oondicio 
nes y disposiciones sobre l a forma y 
condiciones de l a p ropos ic ión esta 
r á n de manifiesto en esta Jefatura 
en los dias y horas h á b i l e s de oflci 
n a , debiendo tenerse presente que 
en cumpl imien to de lo ordenado en 
el R e a l decreto l ey de la Pres idenc ia 
del Consejo de Min i s t ros n ú m e r o 
744 de 5 de M a r z o de 1929 (Gaceta 
del 7) y rectificado en l a del s igu ien-
te d í a con fecha 7, con la ac l a r ac ión 
henha por l a R e a l orden de la P re -
s idencia del Consejo de Min i s t ros 
n ú m 151 de 26 de M a r z o de 1929. 
Cada p r o p o s i c i ó n , para cada pro 
yeoto, se p r e s a n t a r á n en papel se-
l lado de tres pesetas sesenta cén t i -
mos o en papel c o m ú n con pó l i za 
de igua l clase, d e s e c h á n d o s e , desde 
luego, las que al abr i r las no resul-
ten con ta l requisito cumpl ido , lo 
cual l l eva consigo el que una vez 
entregada l a p ropos ic ión a l oficial 
encargado de rec ib i r l a no ge p u e d a y á 
a d m i t i r en n i n g ú n momento el sub-
sanar l a deficiencia que en cuanto 
a su reintegro tenga, d e s e c h á n d o s e 
igualmente toda p r o p o s i c i ó n en l a 
que no figuren declarados los jorna-
les m í n i m o s a abonar a los obreros 
y d e m á s medios auxi l iares que se 
necesiten emplear en las obras o 
alguno de és tos s iquiera sea infer ior 
a los aprobados para esta p r o v i n c i a 
y publicados en el BOLETÍN OFICIAL 
del 31 de Agos to de 1929 n ú m . 198, 
que t a m b i é n e s t a r á en esta Jefa tura 
a d i spos i c ión d é los interesados, .•-
L a s Empresas , ' C o m p a ñ í a s y So-
ciedades proponentes,* e s t á n obl iga; ' 
das a l cumpl ien to del R e a l decreto 
to de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 28 de M a y o de 1 9 3 0 . - E l 
Ingeniero Jefe, Manue l J j á n z ó n . 
v,,:^'x;,;y."•¿•£v;/;.:-'. - v; : 
H a s t á l%|..trece 'horafe de l d i a 12 
de J u n i o , se a d m i t i r á n proposicio-
nes en e l ' regis t ro de esta Jefa tura y 
en e l de las provincias de Oviedo, 
Santander, F a l e n c i a , Va l l ado í i d , 
Zamora , Orense y L u g o , a h o r a » 
h á b i l e s de oficina, para optar a la 
subasta urgente de las obras de re-
p a r a c i ó n de e x p l a n a c i ó n y firme de 
los k i l ó m e t r o s 20 a l 22,400 de l a 
carretera de l a Magda lena a l a de 
F a l e n c i a a T inamayor , cuyo presu-
puesto asciende en total a 38.356,31 
pesetas, d is t r ibuido para los cer t i f i -
caciones en dos anualidades, una 
que se a b o n a r á en el a ñ o de 1930 
que impor t a 11.643,87 pesetas y otra 
que se a b o n a r á en e l a ñ o 1931 que 
asciende a 26.712,44 pesetas, sien ! , 
e l p lazo de e jecuc ión de las obra-
de seis meses a contar de su ce 
mieuzo, siendo l a fianza provisiona: 
de 1.151 pesetas. 
L a subasta se ver i f icará en la J( 
fatura de Obras P ú b l i c a s de esi/. 
p rov inc ia , s i t a en l a P l a z a de T o n u. 
de O m a ñ a , n ú m e r o 2, el d í a 17 d» 
J u n i o , a las once horas. 
E l proyecto, p l iego de oondicio 
nes, y disposiciones sobre l a forras 
y condiciones de la p r o p o s i c i ó n , es 
t a r á n de manifiesto en esta Jefatura, 
en lor d í a s y horas h á b i l e s de ofici-
na, debiendo tenerse presente que 
en cumpl imien to de lo ordenado en 
el R e a l decreto-ley de l a Presidencia 
del Consejo de M i n i s t r o s , n ú m . 74-1, 
de 5 de M a r z o de 1929 (Gaceta del T i 
y rectificado en la del siguiente día 
coa fecha 7, con l a a c l a r a c i ó n hecha 
por l a R e a l orden d é l a Presidenci.i 
del Consejo de Min i s t ros , n ú m . 151, 
de 26 de M a r z o de 1929. ; 
Cada p r o p o s i c i ó n para: oada pro-, 
yecto, se p r e s e n t a r á n en papel sella-
do de tres pesetas "sesenta cén t imv í 
o en papel c o m ú n con pó l i za d» 
i g u a l clase,1 d e s e c h á n d o s e desde !u 
go, las q u é a l abr i r las no lesulteh 
con tal requisi to ' cumpl ido , lo cua: 
l l e v a consigo el q ú e ; una vez entn-
gada la- p ropos ic ión"a l of ic ia l encar-
gado :'dé.;^ r ec ib i r l a , no se pueda y . 
a d m i t i r en n i n g ú n momento •! 
subsanar l a deficiencia que en cuan-
to a su reintegro tenga, 'desecha!' 
dose igualmente toda proposic ' ' . 
en la ' que no -figuren declarados ¡OH 
jornales m í n i m o s a abonar a Í " ! 
obreros y d é m á s : ' m é d i ó s auxilia)''s_ 
que se necesiten emplear en l » 
obras o alguno de és tos s i q u i e r a i 
infer ior a los aprobados para P.-'S 
prov inc ia y publicados en el Boi , -
TIN OFICIAL del 31 de Agosto . . . i 
1929, n ú m . 198, que t a m b i é n eshi 
en esta Jefatura a d ispos ic ión do • 
interesados. 
L a s Empresas , C o m p a ñ í a s y >ü' 
ciedades proponentes, e s t án obb- •'• 
das al cumpl imien to del R e a l dei 
to de 12 de Octubre de 1923, 
L e ó n , 28 de M a y o de 1930.- ^ 
Ingeniero Jefe, M a n u e l L a n z ó » ' 
Modelo de proposinión que han de te-
ner presente Ion contratixtas a l hacer 
proposiciones a las obras que han 
de subastarse en esta Jefatura. 
Don vecino d« p rov inc ia 
do s e g ú n céd u l a personal n ú -
mero con domic i l io en ca-
l!e de n ú m e r o entererado 
,!el anuncio publicado en y 'le 
¡as condiciones y requisitos que se 
rxigen para la ad jud icac ión en p ú -
blica subasta de las obras de se 
compromete a tomar a su cargo la 
ojecución de las mismas con estricta 
sujeción a los expresados requisitos 
y condiciones, por l a cant idad de 
(en letra). 
A s i m i s m o se compromete a satis-
facer los jornales m í n i m o s por jor-
nada legal de ocho horas, y por 
lloras extraordinarias de los elemen-
tos que in tervengan en dichas obras, 
que son los siguientes: 
Jornada de ocho horas 
Carro de dos c a b a l l e r í a s y su con-
ductor. . . . . 
Carro de una pareja de bueyes y su 
conductor. . . . . 
Oarrp de una c a b a l l e r í a y su con-, 
ductor. . ; . " . 
ÍJua c a b a l l e r í a mayor 
Una c a b a l l e r í a menor 
Peón de 14 a 16 años 
Mera de 16 a 18 í d e m . . . . . 
H e m de 18 a 50 idenr . . . . . 
1 lem de m á s de 50 idem 
-wiichacador.;... 
-•'''libres..... . . 
Maquinista . . . . . . 
Horas extraordinarias 
1 no m í n i m o se a b o n a r á n con el 
"umento que figuran en el BOLE-
AN OFICIAL. . 
• t echa y firma del pop.ronente) 
K'íatu/a ^ ó v i n c l a l 
de L e ó n ' 
E s t a d í s t i c a 
í^tif icación del P a d r ó n de habitantes 
de Diciembre de 1029 
C i r c u l a r 
A LOS ALCALDES 
Siendo de absoluta necesidad 
'¡"i" los padrones de habitantes 
'os Ayuntamientos de 1924, 
y sus rectificaciones de 1925, 
1926, 1927, 1928 y 1929, se 
encuentren en las oficinas muni-
cipales, con el fin de cumpli-
mentar el Real decreto de 4 de 
Mayo último, sobre «Renovación 
del Censo el electoral», espero 
de los Alcaldes que no me hu-
bieren remitido el servicio, que 
debió obrar en mi poder el día 
30 de Abril, que se abstengan de 
hacerlo hasta después de cubier-
tos los boletines electorales y 
confeccionada la relación certifi-
cada que dispone el art. 2.° del 
citado Real decreto, cuya opera-
ción ha de estar terminada el día 
10 del corriente. 
Por lo tanto, espero que el día 
15 del actual, lo más tarde, estén 
en mi poder las rectificaciones 
del padrón que faltan por revisar, 
pues de no hacerlo así recurriría a 
la imposición de las sanciones 
anunciadas. 
León, 2 de Junio dé 1930.—El 
Jefe de Estadística, José Lemes. 
Alca ld ía constitucional de 
Villarejo de. Orhigo 
P a r a destruir la p laga t i tulada 
« P u l g ó n » , que invade el vi i ledo.de 
este t é r m i n o m u n i c i p a l , se v a a pro-
ceder por los d u e ñ o s de dicho v i ñ e . 
do al envenenamiento de l a p lanta , 
con el empleo del arsoniato. -
L o s pagos en que radican las v i 
ñ a s , t e n d r á n colocadas unas tabl i l las 
que d i g a n : » Campos e n v e n e n a d o ? » . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
ra! conocdmiento. 
Vi l la re jo de Orb igo , 28 de Ma3'0 
de 1930. — E l A l c a l d e , S e n é n G ó m e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Campazas 
Dando cumpl imien to a lo que dis-
pone el a r t í c u l o 12 del Rpglameuio 
de Hac ienda mun ic ipa l , se ha l la ex-
puesto a l p ú b l i c o , por el plazo de 
quince d í a s en la S e c r e t a r í a de este 
Ayun tamien to , con el fin de o í r re -
clamaciones, el suplemento de c r é -
di to que se relaciona, propuesto pol-
l a Comis ión munic ipa l permanente. 
C a p í t u l o 15, a r t í cu lo 1.°, para do-
tar a l c a p í t u l o 11, a r t í c u l o p r imero , 
3.530 pesetas. 
Campazas, a 29 de M u y o de 1930. 
— E l A l c a l d e , R a m ó n R o d r í g u e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Regueras de. A r r i b a 
Aprobado por Id Comis ión p r o v i n -
c ia l e l p a b r ó n de cédu l a s personales 
de este Ayun tamien to para el a ñ o 
de 1930, queda expuesto a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por el 
t é r m i n o de quince d í a s para o i r re-
clamaciones, pasados los cuales, no 
s e r á n atendidas las que se presen-
ten. 
Regueras de A r r i b a , 30 de M a y o 
de 1 9 3 0 . - E l A l c a l d e , Berna rdo 
P é r e z . 
Alca ld ía constitucional de. 
Izagre 
P a r a poder combatir l a p laga l l a -
mada « p u l g a s o p u l g ó n de la v i d » , 
se v a a proceder y l l e v a r a efecto el 
envenenamiento del v i ñ e d o existen-
te en los tres pueblos que const i tu-
yen el Ayuntamien to , Izagre, A l - . 
vires y V a l d e m o r i l l a , en los cuales 
s e i á n fijadas las tabl i l las rotuladas 
con las palabras «Viñedo envenena-
do» que lo ind ican . 
L o que se publ ica para .general 
conocimiento y a fin de ev i ta r las 
responsabilidades consiguieu 'es . . 
Izagre, 24 de M a y o de 1 9 3 0 . - E 1 
A l c a l d e , G e r m á n Pas 'o r . 
Alca ld ía constitucional de 
L a P o l a de Gordón 
Aprobado por la C o m i s i ó n pro-
v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u l a s perso-
nales do este A y u n t a m i e n t o para e l 
a ñ o de 1930, queda expuesto a l p ú 
b l ico en S e c r e t a r í a mun ic ipa l por e l 
plazo de diez d í a s , durante los cua-
les y en los cinco siguientes se po 
d r á n formular reclamaciones ante 
esta A l c a d í a . 
L a P o l a de G o r d ó n , 29 de M a y o 
de 1930. - E l A l c a l d e , Be rna rd ino 
G o n z á l e z . 
mmmm m mm 
Juzgado de p r imera instancia de L a 
VeciHa , 
D o n Gonza lo F e r n á n d e z Val ladares , 
Juez de i n s t r u c c i ó n del par t ido 
de L a V e c i l l H . j 
P o r el presento se hace el ofrecí- j 
miento de acciones del a r t í c u l o 109 ¡ 
de la L e y de En ju i c i amien to C r i m i -
na l a la esposa del finado P a u l i n o 
de B l a s F e r n á n d e z , cuyo nombre y 
paradero se ignora , el cual m u r i ó 
ahogado en C i ñ e r a ( P o l a d e G o r d ó n ) , 
el d í a 22 de M a y o corriente, h a c i é n -
dose igua l procedimiento a los he-
rederos del mismo. 
Y ci tando a l a referida esposa y 
herederos referidos para que en t é r -
mino de 5.° d í a comparezcan ante 
este Juzgado para ser oidos con la 
p r e v e n c i ó n de que no h a c i é n d o l o 
les p a r a r á el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho. 
D a d o en l a V e o i l l a , a 31 de M a y o 
de 1930. - G o n z a l o F . Va l l ada res . 
Juzgado d°. pr imera instancia de 
Astorga 
D o n J u a n Manuel V á z q u e z T a m a -
mes, Juez de I n s t r u c c i ó n de l a 
c iudad de A s t o r g a y su par t ido. 
P o r el presente edicto hago s a b e r í 
Que en este Juzgado se ins t ruye su-
mar io con el n ú m e r o 25 del cor r ien 
te a ñ o por Quiebra fraudulenta 
cont ra otro y F ranc i sco M a r t i n o 
A n t a , y en v i r t ud de p rov idenc ia 
d ic tada con esta fecha en indicado 
sumar io se h a acordado ofrecer el 
procedimiento del a r t í c u l o 10!) de 
l a L e y de Enjuiciaraiento O i i m i n a l 
a l a Sociedad P e r k i n s V a n Be rgen 
y C o m p a ñ í a cuyo domic i l i o se igno-
ra , como acreedora de d i cho que-
brado. 
Dado en As to rga a 28 de M a y o de 
1930 .—Manue l V á z g u e z Tamames . 
— E l i a s R a b a n a l . 
Juzgado de instrucción de Ponferrada 
D o n A n d r é s Basanta S i l v a , J u e z de 
I n s t r u c c i ó n de este part ido. 
P o r e l presente y t é r m i n o de d iez 
d í a s , que e m p e z a r á n a contarse desde 
l a idsereiÓM del presente edicto on 
l a Gaceta de M a d r i d y BOLETÍN OFI 
MAL de esta p rov inc i a , se c i ta , l l ama 
y emplaza, a M a x i m i n o , Sabino, 
A v e l i n o y N i c o l á s G a r c í a Caibajo , 
hermanos del interfecto F e l i p a G a r 
c ía Carbajo, que se encuentran en 
ignorado paradero, para que como 
herederos del mismo comparezcan 
ante este Juzgado , para declarar en 
causa n ú m e r o 31 de 1930, sobre ho-
m i c i d i o ; apercibido que de no com-
parecpr le p a r a r á e l perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
A l propio t iempo se les ins t ruye 
del contenido del a r t í c u l o 109 de l a 
L e y de En ju i c i amien to c r i m i n a l . 
Dado en Ponferrada a t re inta de 
M a y o de m i l novecientos t re in ta .— 
A n d r é s Basanta S i l v a . — P r i m i t i v o 
Cubero. 
Juzgado munic ipal de 
M u r í a s de Paredes 
D o n Genovevo Cabal lero Leona to , 
J u e z m u n i c i p a l de l a v i l l a de M u -
r í a s de Paredes y su t é r m i n o . 
H a g o saber:; Que h a l l á n d o s e va-
cante l a p laza de Secretario su p í e n -
te de este Juzgado m u n i c i p a l , cuyo 
censo consta de 2907 habitantes de 
hecho y 3112 d é derecho, s é anun-
c ia su p r o v i s i ó n a c o n c u r s ó de'itras-
lado, conforme a lo dispuesto en e l 
R e a l decreto de 29 de Noviehbre de 
1920, para que dentro de l plazo de 
t re inta d í a s a contar desde l a p u b l i -
cac ión de este; edicto en l a Gaceta 
de M a d r i d y BOLETÍN OFÍOIAL de la ' 
p r o v i u c i á , presenten sus sol ici tudes 
los interesados ante el S r . Juez de 
p r imera ins tancia de esta v i l l a , 
a c o m p a ñ a n d o a l a misma, , los docu-
mentos necesarios para que puedan 
ser nombrados. 
Dado en M u r i a s de Paredes, a 28 
de M a y o de 1930. —Genovevo Ca-
bal lero. 
Cédula de notificación 
P o r l a presente se hace saber al 
procesado en causa n ú m e r o 62 de 
1926 por estafa de una gui ta r ra , 
Rafae l G a g o D i e z , de t re inta y tres 
a ñ o s de edad, soltero, ajustador, h i 
jo de Z a c a r í a s y J u l i a n a , natural do 
L e ó n domic i l i ado ú l t i m a m e n t e en 
B i l b a o , hoy en ignorado paradero 
qne por auto de este J u z g a d o de 23 
del actual , fué declarado concha 
dicho sumario y acordada su remi-
s ión a l a A u d i e n c i a p rov inc i a l c|. 
Pa tencia , ante la cual d e b e r á ¡i. 
comparecer dentro del t é r m i n o ri 
diez d í a s por medio de Abogado y 
Procurador que d e s i g n a r á y de no 
hacerlo se le h a r á de los que su en-
cuentren en turno de oficio, y ade-
m á s le p a r a r á el perjuicio consi 
g u í e n t e . 
F a l e n c i a , a 30 de M a y o de 1930. 
— E l Secretario, Is idoro P á r a m o . 
Requisitoria 
Tu r r ado Crespo, F e l i p e ; hi jo de 
Vic to r i ano y de Mar í a , natural de 
P e n i l l a ( L e ó n ) , de p r o f e s i ó n labra-
dor, sujeto a expediente por haber 
faltado a c o n c e n t r a c i ó n a l a Caja 
R e c l u t a de A s t o r g a , n ú m e r o ID!, 
para su destino a Cuerpo, compare 
c e r á dentro de l t é r m i n o de treinta 
d í a s , en A s t o r g a , ante el J u e z ins-
tructor D . M a n u e l C h i n c h i l l a Oran-
tes,' Comandante de I n f a n t e r í a , con 
destino en e l R e g i m i e n t o de la* 
Ordenes -Mi l i t a r e s , 77, de guarni 
c ióh en As to rga ; bajo apercibimie:: 
to de ser declarado rebelde,-si nó lo 
e f e c t ú a . : 
A s t o r g a , 28 . de M a y o de 1930 . -
É l J u e z . instructor , M a n u e l Chin-
c h i n l l a . ' 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Se convoca a todos loá usiiari ^ 
d e j a presa « L a P e r a l » , que r i i / 
t ierras del t é r m i n o de L a Seca, t 
una r e u n i ó n q u é t e n d r á lugar en ••! 
b o a ! de las Escutdas, e l d í a trece < k 
J u l i o , a las once de l a m a ñ a n a , puv.i 
proceder a l a a p r o b a c i ó n definiti* • 
de las Ordenanzas y R e g l a m e n í " -
de l a C o m u n i d a d de Regantes de :> 
acequia « L a P e r a l » der ivada del r- ' 
Bernesga . 
L a Seca , 1 de J u n i o de 1930--
E l Pres idente de l a C o m i s i ó n , Ay,'--" 
t í a F e r n á n d e z . 
P . P .—260. 
L E O N 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n provin ' 
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